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序 章 ドルと紙幣のアメリカ文学——アメリカ紙幣と同時代文学の共振 
第一章 J. S. G. ボッグスについて——紙幣と文学の比較研究のために 
第二章 複製への抵抗——バートルビーと貨幣、そして解釈 
第三章 『ぼろ着のディック』の 見た目／出現






























































の決まり文句「できればそうしたくないのですが（“I would prefer not to”）」 は相手からの
問いかけへの返答として作品の中で繰り返される。しかし、作品の中には唯一彼が返答と
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